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La indústria del cava.
De la substitució d’importacions a la
conquesta del mercat internacional 1
Francesc Valls i Junyent
Professor del Departament d’Història i Institucions Econòmiques
de la Universitat de Barcelona
s indiscutible la rellevància de la indústria del cava dins la
vitivinicultura catalana actual. L’elevat pes específic d’aquesta
activitat dins del sector de la vinya i el vi ve donat, en primer
lloc, per l’elevada proporció que la producció de vins de cava repre-
senta dins la producció vinícola catalana total. Això s’explica per la
forta concentració d’aquesta indústria a Catalunya, on destaca
l’activitat elaboradora del Penedès, i més concretament a Sant Sadurní
d’Anoia, autèntica capital espanyola del cava. En el registre
d’empreses elaboradores del Consell Regulador del Cava, l’any 2002,
hi constaven un total de 272 empreses, 76 de les quals es troben a
Sant Sadurní i 118 a la resta de municipis compresos dins de la
Denominació d’Origen Penedès. En termes percentuals, això significa
que més del 71,3% d’empreses estaven ubicades a l ’àrea
penedesenca, i el 27,9% a Sant Sadurní mateix. Cal tenir present
que les dues principals empreses que lideren el sector estan
localitzades també a Sant Sadurní. Si en lloc del nombre d’empreses
poguéssim fer l’anterior escandall per volums de producció, la
preponderància penedesenca i sadurninenca seria absolutament
aclaparadora.
La significació econòmica del sector del cava deriva també del fort
dinamisme que ha mostrat durant les darreres dècades. La producció
no sols no ha parat de créixer, sinó que en alguns moments el ritme
de creixement ha estat absolutament frenètic. Aquesta tendència
expansiva s’ha recolzat cada vegada més en un mercat exterior en el
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qual des dels anys setanta del segle XX els cavistes han tingut l’habilitat
de col·locar un nombre creixent d’ampolles.
El propòsit de les planes següents és fer un repàs de la trajectòria
seguida pel sector productor de vins escumosos des del seu origen, a
la segona meitat del segle XIX, fins a l’actualitat. Es tracta, per tant,
d’oferir una perspectiva de llarg termini que ens permeti deduir
algunes de les claus explicatives de la formació i del creixement
d’aquest sector que apareix en el context espanyol com a genuïnament
català.
1. ELS ORÍGENS DE LA INDÚSTRIA
En el seu treball “L’elaboració de vins escumosos abans de 1900”, E.
Giralt ha traçat les grans línies de l’evolució de la indústria de la
fabricació de vins escumosos seguint el méthode champenoise durant
la segona meitat del segle XIX. Giralt fa remuntar al principi del segle
XIX la difusió d’aquesta beguda tan característica com és el
champagne a Catalunya. Durant els anys vint i trenta del vuit-cents, la
moda estesa per tot el continent europeu del consum del vi escumós
obtingut a la Champagne francesa havia arribat també aquí, ja fos
per mitjà de la divulgació que en feren els francesos establerts a
Catalunya, ja fos a través dels enòlegs catalans que en viatges a França
havien presenciat l’èxit que hi tenia aquell vi, ja fos per la via d’alguns
fabricants de taps de suro de la Selva i l’Empordà que havien
esdevingut, des de dates ben primerenques, subministradors dels
fabricants de champagne de Reims i Epernay.2
La publicitat que apareix en els diaris catalans de l’època serveix a
Giralt per evidenciar que l’hàbit de consum d’aquesta beguda devia
estar força estès entre les classes benestants catalanes en els anys
centrals del segle XIX, moment en què començaren a aparèixer els
primers intents al país de fabricar una beguda de característiques
similars al vi francès de champagne.3
L’aparició d’aquests primers imitadors no va aturar les importacions
de vi escumós francès tal com posen de manifest les xifres obtingudes
de l’estadística del comerç exterior espanyol publicades regularment
a partir de 1869. Els quasi 23.000 litres importats aquell any de
1869 van passar a ser més de 66.000 de mitjana durant el quinquenni
de 1870 a 1874. Durant el quinquenni següent, de 1875 a 1879, les
compres exteriors espanyoles de vins escumosos havien augmentat
un 60%, respecte al quinquenni anterior. A finals dels anys vuitanta,
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aquella magnitud havia augmentat un 300% o, el que és el mateix,
s’havia triplicat.
Òbviament aquesta evolució a l’alça de les entrades a Espanya de
vins escumosos francesos s’ha de relacionar amb l’etapa de bonança
econòmica per la qual travessaren diverses regions espanyoles. Entre
aquestes i de manera molt significativa cal destacar Catalunya, que
va viure immersa en aquella “febre d’or” derivada dels beneficis
obtinguts, precisament, de les quantioses exportacions de vi
realitzades cap a França a conseqüència de la destrucció de què
estaven essent objecte les vinyes d’algunes de les més importants
regions vitícoles franceses per part de la plaga de la fil·loxera.
Paradoxalment, les vinyes de la Champagne durant molt de temps
s’escaparen de patir els devastadors efectes d’aquella plaga, de
manera que les exportacions de champagne passaren per una de les
seves millors èpoques durant els darrers anys del segle XIX.4
Dins del conjunt espanyol, sobresurt Catalunya com a importadora
d’aquest tipus de vins. Les duanes catalanes van importar al llarg del
quinquenni 1876-1880 l’equivalent a unes 385.600 ampolles
d’escumosos, principalment procedent de França. Això corresponia
al 42,4% de totes les ampolles introduïdes en el territori espanyol.
Les duanes del País Basc quedaven en segona posició. Molt més enrera
hi havia Andalusia, Galícia i Cantàbria. Cal destacar precisament la
quantitat importada per aquesta darrera regió, comparativament més
significativa que la importada per les altres regions en funció del seu
volum de població. Encara que una part dels escumosos introduïts pels
passos fronterers bascos i per Santander pogués passar a l’interior de
la península (cap a Madrid, principalment), el pes important que aquestes
dues àrees estaven cridades a tenir en el futur pel que fa al consum
d’escumosos de producció catalana, fa pensar que l’hàbit de consumir
vi escumós ja hi devia estar arrelat. Finalment, també val la pena parar
esment a la quantitat importada per les Illes Balears, només lleugerament
superior a la de Múrcia tot i que l’arxipèlag comptava amb un volum
de població, de consumidors potencials, per tant, força més baix.
En definitiva, aquesta geografia importadora no fa sinó prefigurar
la distribució regional que es donarà cent anys després de les vendes
del vi escumós elaborat a Catalunya. Fixem-nos, en aquest sentit, en
la descripció que va fer Salvador Llobet el 1959 del mercat espanyol
de vins escumosos:
“El mayor número de botellas se expenden en Cataluña: el 60 por 100
del total, y de ellas a lo menos el 35 por 100 se vende en la ciudad de
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Barcelona. En Castilla, Madrid es el único lugar que adquiere champaña,
y consume sólo un 8 por 100, pero exige calidad. Mayor mercado tiene
el norte cantábrico, con un 12 por 100 de la producción. Levante com-
pra un 8 por 100, pero, en general, poco de clases superiores. El resto
de las regiones (incluída Castilla la Nueva sin Madrid) cantidades insig-
nificantes.”5
Com el 1880, a l’alçada de 1959,
“en España el mercado depende del nivel de vida general de las distin-
tas regiones.”6
Així doncs, donada aquesta preponderància catalana en el consum
de vins escumosos que posen de manifest les dades procedents de
les estadístiques de comerç exterior, no ha d’estranyar el fet que fos
a Catalunya dins del conjunt espanyol on acabés arrelant amb més
força la nova indústria productora d’aquest tipus de vins. Fora de
Catalunya, durant la segona meitat del segle XIX i primers anys del
XX, només a la Rioja i a la regió de Jerez es produïren alguns intents
seriosos de tirar endavant projectes de fabricació industrial de vins
escumosos.7  Aquests intents, o bé no arribaren a quallar, o bé es
concretaren en empreses que van portar una vida lànguida. Algunes
ben aviat van acabar desapareixent. Altres, per no tancar, van canviar
de domicili. Així, per exemple, Bodegas Bilbainas, el 1919, va optar
per traslladar les seves caves d’Haro (Rioja) a Sant Sadurní d’Anoia,8
població que anava pel camí de convertir-se en la capital del sector,
a on podien aprofitar les rendes de situació derivades de l’existència
de la principal empresa del sector (Codorniu).
Ara bé, abans aquesta població penedesenca no va adquirir aquest
estatus de preeminència, el sector va passar per una llarga evolució
que apuntava cap a una major dispersió geogràfica d’aquesta activitat
dins el territori català, de manera que ciutats amb una major tradició
en el comerç i la indústria vitivinícola, semblava que havien d’adquirir
un paper molt més important del que al final han acabat tenint en
tota aquesta història. Dins d’aquestes altres poblacions cal fer un
esment especial de la ciutat de  Reus. Anem per parts.
Un personatge que de manera indirecta sembla haver tingut un paper
molt rellevant en el primer desenvolupament del sector és l’enginyer
madrileny Lluís Justo i Villanueva. Nascut a Madrid, Justo i Villanueva
va estar molt vinculat a Catalunya, on entre 1860 i 1876 va arribar a
tenir a càrrec seu el laboratori de l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, que com és ben conegut era l’associació que aplegava als més
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significatius propietaris catalans. Va ser des d’aquest càrrec que va
organitzar uns cursos de química aplicada a l’agricultura, els quals
comprenien, entre altres ensenyaments, unes pràctiques enològiques
en el transcurs de les quals s’arribava a elaborar escumós natural,
cava, utilitzant el méthode champenoise. El paper fonamental de Justo
i Villanueva en la història que ens ocupa (tot i que ell era un acèrrim
detractor dels vins d’imitació) ve donat per dos fets: en primer lloc,
perquè van passar pels seus cursos alguns dels que es convertirien en
els primers productors de vins escumosos naturals de certa entitat;
en segon lloc, la rellevància de Justo i Villanueva dins la història del
cava català procediria d’haver donant suport tècnic-enològic a alguns
d’aquests primers elaboradors a l’hora de posar en marxa les seves
empreses.9
Entre aquests pioners en la fabricació de cava a Catalunya estretament
vinculats a la figura de Justo i Villanueva, E. Giralt destaca Francesc
Gil i Domingo Soberano, tots dos de Reus; Agustí Vilaret, de Blanes,
i Miquel Esquirol, de Vilanova i la Geltrú. A més a més de Josep
Raventós Fatjó, de Sant Sadurní d’Anoia.
Francesc Gil Borràs (1828-1885) i Domingo Soberano Mestres (1825-
1909) van constituir societat el 1863 amb l’objectiu de dedicar-se a
la comercialització de vins embotellats. El 1868 ja presentaren diver-
sos vins a l’Exposició Universal de París entre els quals ja hi havia un
escumós. Ben aviat la societat se separà, encara que ambdós socis
continuaren treballant per compte propi, separadament. Si bé a So-
berano no se li coneixen vinculacions directes amb Justo i Villanueva,
sí que sembla que van existir  vincles força estrets entre l’enginyer
madrileny i el consoci de Soberano, Francesc Gil. Justo i Villanueva va
ser durant algun temps assessor tècnic de l’empresa de Gil, a la qual
elogià en diverses ocasions en presentar-la com a tècnicament
modèlica. Francesc Gil participà amb els seus escumosos en diverses
exposicions i hi obtingué diversos premis. El 1877 va ser nomenat
“Proveedor de la Real Casa”. A l’Exposició Vinícola de Madrid d’aquell
mateix any Francesc Gil era presentat com “uno de los primeros que
han aclimatado en España la fabricación de vinos acídulos, y contri-
buido al desarrollo de los espumosos”. Juntament amb Soberano
aconseguiren donar un gran impuls al que en aquell moment els
coetanis convingueren a anomenar com a “xampany de Reus”.10
Justo i Villanueva també mantingué una estreta relació amb un altre
dels que podríem considerar com a pares del cava català, Agustí
Vilaret Centrich (1820-1903) de Blanes, fundador de les caves Mont-
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Ferrant. Sempre segons Giralt, Justo i Villanueva, durant un temps va
dirigir els cellers de Vilaret.11  És al principi dels anys 1870 que Vilaret,
que havia passat alguns anys de la seva vida a les Antilles (Puerto
Rico), retornà a Blanes, d’on era fill.12  Una mica més tardanament
que els seus coetanis reusencs, emprèn la fabricació de vi escumós
natural, molt probablement atret per les importants possibilitats
comercials que tenien a Catalunya aquest tipus de vins, els escumosos,
la importació dels quals, per aquestes dates, no parava de créixer13
El 1877 declarava ja una producció de 10.000 ampolles i un any
després, el 1878, de 12.000.14
La filiació de Miquel Esquirol, de Vilanova i la Geltrú, respecte de
Justo i Villanueva encara és més clara ja que assistí als cursos que
aquell impartia a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Va ser, per
tant, sota la supervisió de Justo i Villanueva que va fer els primers
assajos per a la fabricació de cava juntament amb Josep Raventós
(Codorniu).15  Va ser també durant els anys setanta i primers vuitanta
que Esquirol es llançà a la producció comercial d’un escumós natural
que cada dia anava adquirint un major prestigi fins a situar-se al costat
dels reconeguts xampanys de Reus abans esmentats, del fabricat per
Vilaret a Blanes, o de la incipient producció de Codorniu.
Vilanova i la Geltrú, Blanes i sobretot Reus són els indrets on, en
definitiva, estaven localitzant-se les empreses més significatives del
que durant els anys setanta del vuit-cents era tan sols una activitat
industrial naixent. La posterior concentració d’aquesta indústria al
Penedès i, més concretament, a Sant Sadurní d’Anoia va derivar de
l’emergència en aquella localitat, per aquelles mateixes dates, de
l’empresa cridada a exercir un ferm lideratge del sector durant bona
part del segle XX.
2. EL SORGIMENT I ELS PRIMERS PASSOS DE CODORNIU
Josep Raventós Fatjó de Can Codorniu a Sant Sadurní d’Anoia també
es movia en el cercle de vinicultors vinculats a Justo i Villanueva.
Raventós era amic del xampanyista de Reus, Francesc Gil, al qual no li
feia res reconèixer com a mestre.16  Com ja s’ha dit en l’apartat ante-
rior, els lligams eren estrets amb Miquel Esquirol de Vilanova i la
Geltrú, a qui havia conegut en els cursos de l’Institut Agrícola Català
de Sant Isidre, impartits per Justo i Villanueva. Amb motiu de la Ter-
cera Guerra Carlina, Raventós traslladà la seva residència a Barcelo-
na per raons de seguretat. Fou en el seu domicili, juntament amb
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Esquirol i assessorats per Justo, que va fer els primers assaigs de
producció de vi escumós. Era l’any 1872. Un cop acabada la Guerra
i de retorn a Sant Sadurní continuà fent proves en el camp de la
fabricació de vi escumós natural, si bé sembla que el gruix de la seva
activitat com a vinicultor es va centrar en l’elaboració de mistela.
Josep Raventós va morir el 1885. A partir d’aleshores es va fer càrrec
de la casa, el seu fill Manuel Raventós Domènech.17
El moment en què Manuel Raventós es posà al capdavant de can
Codorniu no era massa falaguer. Per una banda, la fil·loxera amenaçava
les vinyes del Penedès i, per altra banda, l’activitat en què s’havia
especialitzat la casa, la producció de mistela, es trobava amenaçada
tant per la creixent pressió fiscal sobre la producció d’alcohols com
per una creixent preferència per part del consumidors pels vins secs.
Va ser en aquest context que Manuel Raventós va decidir impulsar la
producció d’escumós iniciada pel seu pare i que fins aquell moment
havia tingut un caràcter més experimental que comercial.18  De fet,
segons va explicar posteriorment el propi Manuel Raventós, entre el
1872, quan s’havien fet els primers assaigs, i el 1879 no es vengué
cap ampolla. El 1879 ja es van posar en el mercat 72 caixes. L’any
següent, el 1880, ja foren 182. I el 1885, en fer-se càrrec de la
propietat i el negoci Manuel Raventós, s’arribaren a posar en el mercat
213 caixes. L’impuls que donà Manuel Raventós a la fabricació de
cava va fer que deu anys després, el 1895, s’arribessin a comercialitzar
3.883 caixes, equivalents a unes 46.000 ampolles. En començar el
segle vint, l’any 1900, el nombre de caixes venudes fou de 9.783,
que a 12 ampolles cada una feien un total de 117.396 ampolles.19
Malauradament, no disposem de dades que permetin comparar la
producció de Raventós (Codorniu) amb la dels altres productors de
vi escumós (natural o gasat) que treballaven a Catalunya en aquest
moment, però segons E. Giralt, a l’alçada de 1900, “la Casa Codorniu
s’havia col·locat no solament en un primeríssim lloc entre els diversos
elaboradors de Catalunya, sinó que ocupava un lloc perfectament
comparable al de molts productors de la mateixa Champagne.”20
En aquesta trajectòria ascendent seguida durant els darrers anys del
segle XIX, Raventós, com els altres xampanyistes actius en aquella
època, va haver de vèncer, a més dels problemes tècnics derivats del
desconeixement dels procediments de fabricació d’escumosos seguint
el méthode champenoise, l’obstacle que representava la important
presència que tenien i la reputació de què gaudien a Catalunya i a
Espanya els escumosos francesos. Per superar les dificultats tècniques
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que entranyava la fabricació industrial de vi escumós natural, Raventós
comptava amb el bagatge heretat del seu pare, incrementat
considerablement a partir dels seus viatges i estades al bressol mateix
dels vins de  champagne, Reims, d’on va portar “un pràctic operari
per a certes operacions més delicades”.21  Viatjà també al nord d’Itàlia,
on a Asti i Saluzzo va visitar les cases elaboradores “del moscato
spumante, indústria íntimament relacionada amb la seva.”22
De més difícil resolució semblava, en canvi, el problema de la
competència del champagne francès. Alguns productors, per tal de
superar aquesta barrera, havien optat per comercialitzar els seus
escumosos amb falsa etiqueta francesa. Així s’evitaven el rebuig que
generaven els vins escumosos que no fossin francesos en segons qui-
na mena de públic i, a la vegada, podien aconseguir d’aquesta mane-
ra fraudulenta vendre el seu producte a un preu força més elevat.
Arran del premi obtingut el 1873 a l’Exposició de Viena per Francesc
Gil, un dels xampanyistes de Reus esmentats en l’apartat anterior, el
cronista oficial espanyol en aquella ciutat es planyia que malgrat el
reconeixement internacional que significava aquell premi “habrá quien
se avergüence de poner en la mesa champagne de Gil, y preferirá
poner champagne hecho en Espanya con falsa etiqueta francesa de
Moët & Chandon”23  Uns anys després, el 1886, en una obra teatral
escrita pel xampanyista de Blanes Agustí Vilaret, un dels personatges
al·ludia a la problemàtica amb aquesta contundent afirmació:
“Nosaltres tenim la culpa. ¡Val més que no digam res! ¿Sap qu’es tot
això? Una embrolla. Mentre diga: Grand moussé de première qualité,
val quaranta rals l’ampolla. Si ho digués en català, en espanyol o en
gallego, li asseguro desde luego que l’hauriem de llansâ, que ja ab
etiqueta fina ve molt d’escumós francès que no és vi ni’n té res de
xampany: sembla metzina. Y això que’l venen prou quer.”24
Tant la important presència que tenia el champagne francès en el
mercat català-espanyol, com l’aurèola de prestigi que envoltava
aquesta beguda (en detriment dels escumosos fabricats al país) va
poder ser combatuda amb eficàcia per Raventós i els altres
xampanyistes de l’època amb el concurs i l’ajut, a partir dels anys
noranta del segle XIX, d’un augment significatiu de la protecció
aranzelària. L’import que pagava una ampolla de champagne francès
a les duanes espanyoles en concepte d’aranzel no havia parat de
disminuir des de 1878. Entre 1869 i 1876, el litre de vi escumós
foraster abans d’entrar en el mercat espanyol havia de pagar de
mitjana 1 pesseta. Després d’un augment puntual el 1877, fins a 1
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pesseta i 22 cèntims. A partir de l’any següent s’inicia una reducció
de la tarifa duanera fins a situar-se al voltant de només 23 cèntims
entre 1882 i 1891, coincidint amb el període de vigència del Tractat
Comercial Hispanofrancès de 1882. A partir de 1891 la tendència es
capgira i un augment força significatiu de les tarifes duaneres que
gravaven les importacions d’escumosos va ajudar aquesta indústria
emergent. A partir del 1893 el litre d’escumós importat va passar a
1,5 pessetes de mitjana, molt per sobre, per tant, del màxim de
1869-76. Amb la revisió aranzelària de 1906 la tarifa corresponent
als escumosos encara va tornar a ser incrementada i assolí les 2 pessetes
per litre. Si tenim en compte que una ampolla de champagne francès
es venia entre les 4 i 8 pessetes en els anys del canvi de segle, és
evident que un gravamen de 2 pessetes per litre significava un grau
de protecció força elevat, especialment per a les ampolles d’una
qualitat i preu inferior, que segurament devien ser les de major
consum.25
Aquest augment de la protecció havia estat llargament demanat pels
productors d’escumosos catalans. Vilaret, de Blanes, en una data tan
primerenca com el 1877 en una Memòria sobre las causas principa-
les del abandono de la fabricación de los vinos espumosos en España
sostenia que, pel fet de disposar de bons vins i de bon sucre de canya,
Espanya estava en condicions excel·lents per fabricar bons escumosos;
només calia implantar aranzels proteccionistes per consolidar aquesta
indústria.26  Però no va ser fins a la dècada de 1890 que aquesta
protecció va arribar i va poder beneficiar-se’n una indústria naixent
de la qual la fàbrica de Manuel Raventós esdevindria insígnia.
D’aquesta manera la relació que s’aprecia en el gràfic 1 entre
l’augment de les tarifes aranzelàries, el fort descens de les
importacions d’escumosos estrangers (predominantment francesos)
i l’increment paral·lel de les vendes de Codorniu durant els darrers
anys del segle era, per tant, esperable.
Però l’èxit i l’espectacular creixement de l’empresa de Raventós no
s’explica únicament per una orientació favorable de la política
aranzelària espanyola. És evident que va ser el tarannà emprenedor i
la genialitat del personatge el que va fer que una activitat iniciada
de manera purament experimental acabés prenent la volada que ja
havia adquirit en iniciar-se el segle XX, fins al punt que la casa Codorniu
es féu mereixedora de la visita del Rei Alfons XIII, l’any 1904.27
Quasi tots els biògrafs de Manuel Raventós coincideixen en assenyalar
com a decisiu en l’enlairament de Codorniu la utilització sistemàtica i
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recurrent de procediments publicitaris molt imaginatius. Són ben coneguts
els cartells publicitaris de Codorniu encarregats a artistes modernistes
de renom com Ramon Casas o Miquel Utrillo, alguns d’ells guanyadors
dels concursos convocats per Raventós amb l’objectiu d’estimular la
creació publicitària per a la seva marca. Menys coneguts són altres
instruments publicitaris als quals va recórrer per tal de fer conèixer el
seu producte: difusió de receptaris de cuina, publicació de col·leccions
de cromos, etc. Una d’aquestes formes de propaganda consistia a
intercalar en els diaris de l’època petites historietes, moltes vegades
còmiques, i acudits per captar l’atenció del lector. Un exemple és la
que es transcriu a continuació, apareguda en la publicació El Cocine-
ro de Cádiz i en què es dóna una molt particular interpretació de la
intervenció americana, el 1898, a la guerra de Cuba:
“Discutian con calor en casa de un boticario el señor Alcalde, el médico
y hasta el alguacil y el párroco sobre el por qué de la guerra con los
norte-americanos. Dieron sus razones, pero todos desbarraron y nadie
supo poner tan árdua cuestión en claro, hasta que uno, que era allí, al
parecer el más sabio, dijo: señores, yo sé por qué la guerra ha empeza-
do. Empezó porque los yankees, vulgo puercos, ú marranos quisieron
tomar CHAMPAGNE CODORNIU á todo pasto, pero el señor Raventós,
el fabricante afamado de ese riquísimo vino, es español, y por tanto
Gràfic 1. Impor tacions de vins escumosos a Espanya, aranzels i
producció de Codorniu
Font: Les importacions espanyoles i el gravamen aranzelari procedeixen de l’Estadística
General del Comercio Exterior de España. Les vendes de Codorniu s’han obtingut del
treball de Merino, J. (1993): 99.
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mandó á paseo á los yankees diciendo, que el rico caldo Champagne
Codorniu, no se hace para boca de marranos, y ellos entonces, furiosos,
locos y desesperados nos declararon la guerra á la que han ido por lana
para salir trasquilados.”28
A l’hora de la veritat els que van sortir malparats de l’afer, tots sabem
que no foren precisament els nord-americans. Però el que ens interessa
a nosaltres aquí no és el resultat de la guerra de Cuba, sinó remarcar
els esforços fets des de bon començament per Raventós de cara a
intentar fer un lloc en el mercat a la seva pròpia marca rebutjant
d’entrada aquelles formes de comercialització semifraudulenta que
comportaven la posada en el mercat de vins escumosos del país amb
etiqueta francesa. La manera de veure aquesta qüestió per part de
Manuel Raventós queda ben clara en l’afirmació plasmada en un dels
seus escrits més coneguts segons la qual: “una marca acreditada és
una nova hisenda”.29  De fet el seu pare Josep ja havia perseguit
l’ideal de la marca pròpia, cosa que l’havia portat a rebutjar les
proposicions “que no eran pocas y nada desaventajosas al objeto de
que diera su espumoso con etiqueta extranjera.”30
La diferència de Manuel Raventós respecte a d’altres xampanyistes
del tombant de segle molt probablement rau, com acabem de veure,
en la manera de procedir per tal de fer conèixer i d’acreditar la seva
marca. Com digué Cristòfol Mestre en la sessió necrològica celebra-
da per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l’1 d’abril de 1930, a
la mort de Raventós: “la propaganda estudiada i constant fou la
seva arma, i com que el producte sempre el feia quedar bé, arribà a
imposar-se. Es deu a ell l’eliminació, gairebé total, a Catalunya i molt
important a Espanya, del xampany francès.”31  A l’alçada de 1911,
moment a partir del qual Manuel Raventós concentrà els seus esforços
en la posada en conreu de les terres de Raimat i que va deixar el
negoci del cava a les mans dels seus fills,32  el champagne francès
encara tenia una presència important a Espanya, però aquell any,
per primer cop, Codorniu va vendre més ampolles de cava que no
van entrar-ne a l’Estat espanyol procedents de l’estranger.33
3. LA CONSOLIDACIÓ DEL SECTOR DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
A LA GUERRA CIVIL
El consum de vins escumosos, ja fossin nacionals, ja fossin
d’importació, va continuar augmentant durant els primers anys del
segle XX a l’estat espanyol i de manera molt especial a Catalunya.
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Una part creixent d’aquest augment del consum va poder ser atès
cada vegada més pels escumosos fabricats al país, (incloent-hi els
caves –escumosos naturals produïts seguint el méthode champenoise–
i els vins gasats –que aconseguiren una difusió important a partir
dels anys vint–) tot i que els d’importació, principalment francesos,
no van deixar d’arribar. De fet, la tendència a la baixa de les
importacions que hi va haver durant els anys de la dècada de 1890
va invertir-se a partir de 1900, de manera que a finals de Primera
Guerra Mundial se superaren els màxims dels anys de 1880. Aquesta
tendència novament creixent de les importacions va fer necessària
un altre cop la intervenció de l’estat per tal de donar protecció a
una indústria que es trobava en un estadi de desenvolupament enca-
ra molt primari a Catalunya. Ja s’ha dit que amb l’aprovació de
l’aranzel de 1906 es va procedir a una nova revisió a l’alça dels drets
duaners, els quals van passar d’1,5 a 2 pessetes per litre de vi escumós
importat. Aquesta puja de l’aranzel va aturar momentàniament
el creixement de les importacions encara que, com es pot apreciar
en el gràfic 2, al cap de poc reprengueren la seva dinàmica alcis-
ta esperonades per l’enfortiment de la pesseta en relació amb el
franc, fet que incrementava la capacitat adquisitiva espanyola de
productes que venien de més enllà dels Pirineus, el champagne, en-
tre d’altres.34
Gràfic 2. Importacions de vins escumosos a Espanya
i vendes de Codorniu
Font: importacions, Estadística del Comercio Exterior de España; vendes de Codorniu,
Merino, J. (1993): 99.
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Els anys de la Primera Guerra Mundial no comportaren una reducció
molt important de les compres d’escumós francès, com per altra
banda havia calgut esperar atenent les dificultats per les quals va
passar la regió de la Champagne, la qual després de la batalla del
Marne del setembre de 1914 va quedar convert ida durant
pràcticament tota la contesa en camp de batalla amb tot el que això
implica.35  Però si les importacions no van reduir-se, sí que sembla que
van contenir el seu creixement. Acabada la guerra, el progressiu retorn
a la normalitat va fer que durant l’any 1920 les entrades de vins
escumosos estrangers (pràcticament tots francesos) assolissin la xifra
rècord de 556.947 ampolles. A partir d’aquell moment la política
comercial actuà redoblant la protecció. El mateix 1920, el govern de
l’Estat va incrementar els aranzels de 132 partides per tal de frenar
el creixent dèficit comercial espanyol provocat per la febre
importadora desfermada pel final de la guerra.36  Entre les partides
objecte d’augment hi havia la dels vins escumosos, els drets dels quals
quedaren fixats en 6 pessetes per litre.37  En l’aranzel provisional
aprovat el maig de 1921, a l’espera de la promulgació de l’anomenat
aranzel Cambó, els drets per als vins escumosos s’establiren en 7
pessetes per litre.38  Finalment, l’aranzel Cambó aprovat el 13 de febrer
de 1922 mantingué aquest gravamen de les 7 pessetes per litre.39
Els efectes d’aquest espectacular increment de la protecció aranzelària
no es van fer esperar i el 1921 les compres espanyoles de champagne
francès van desplomar-se fins a un nivell proper al de 1875. Tot i que
durant els anys següents, com podeu observar en el gràfic 2, es
recuperaren, el 1926 iniciaren una marcada tendència a la baixa que
ja no tingué aturador. El restabliment de la convertibilitat del franc,
precisament el 1926, va portar al seu enfortiment respecte de la
pesseta fet que minà, en conseqüència, la capacitat adquisitiva dels
espanyols de productes francesos com el champagne.40  La davallada
de les importacions espanyoles del rei dels escumosos s’accelerà a
partir de 1929 a causa de l’inici de la crisi internacional i de la insen-
sata política de manteniment de la convertibilitat de la seva divisa
sostinguda pel govern francès. De fet, 1929 marcà el punt i final
definitiu de la important presència que en el mercat espanyol des de
mitjan segle XIX havia tingut el champagne francès, el qual també és
en aquest moment que veu com el propi mercat francès pren el relleu
a l’exportació com a principal destinació de les vendes.41
A redós de la protecció aranzelària, els progressos de Codorniu foren
espectaculars, tal com ho posa clarament de manifest el creixement
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de les seves vendes en el gràfic 2, sempre amb un comportament
invers al de les importacions. A la vegada, durant els anys vint, a Sant
Sadurní d’Anoia principalment, però també a moltes altres poblacions
catalanes, anaren apareixent altres empreses productores d’escumosos
al costat de Codorniu, amb un clar desig d’emulació.
La febre xampanyera també va arribar al Vallès Oriental i al Maresme,
tal com posa de manifest el quadre 1.
Quadre 1. Fabricants de vins escumosos al Vallès Oriental i Maresme
 1916 1922 1928 1935 1942 1950
Granollers
Mario Amadeo
Altimiras Altimiras
(“depósito”)  (“depósito”)
Fco. Fco. Fco.
Ventura Ventura Ventura
Sta. Eulàlia Alberto Alberto Alberto
de Ronçana Rosàs Rosàs Rosàs
Masnou
José José José José José Champagne
García- García- García- García- García- Sors
Champagne Champagne Champagne Champagne Champagne
Sors Sors Sors Sors Sors
Tiana
Antonio Antonio Antonio
Suñol Suñol Suñol
Mollet
Ramon Gomà SA
 Gomà
(“elaborador”)
Font: Edicions dels anys corresponents de l’Anuario General de España (Bailly-Bailliere-
Riera). Barcelona: Sociedad Anónima de los Anuarios Bailly-Bailliere y Riera.
El fabricant amb més tradició en aquesta zona de Catalunya és José
García, que ja el 1916 elaborava al Masnou la marca d’escumós
Champagne Sors. Si deixem de banda Mario Altimiras de Granollers
(que molt probablement en realitat mai va dedicar-se a fabricar vins
escumosos, ja que segons sembla el seu negoci consistia en la
comercialització dels elaborats per altri), la segona empresa que devia
aparèixer hauria estat la del propietari de Sta. Eulàlia de Ronçana,
Albert Rosàs. La seva activitat hauria cessat en els anys immediatament
posteriors a la Guerra Civil. Durant la fase expansiva viscuda pel sec-
tor els primers anys de 1930 haurien iniciat la seva trajectòria les
caves de Tiana avui conegudes com a Parxet SA i que en aquella
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època apareixien en els anuaris amb el nom del seu propietari, Anto-
nio Suñol. Pel que fa a Mollet, la primera notícia que donen els anuaris
publicitaris de l’època d’un fabricant d’escumosos és del 1936, en
què apareix un tal José Sans, segurament vinculat a les caves Vilarrosal.
No és fins al principi dels anys quaranta del segle XX que, segons
aquesta font, hauria iniciat la seva activitat la casa Gomà, la qual,
segons es desprèn d’un altre article contingut en aquests mateix
volum, va continuar l’activitat de les caves Vilarrosal, de curta
existència a causa d’haver iniciat les seves operacions poc temps abans
de l’esclat de la Guerra Civil. Del xampanyista de Granollers, Fco.
Ventura, no hem obtingut cap altra referència que la seva inclusió en
els anuaris.
4. LA GUERRA CIVIL I LA POSTGUERRA
La Guerra Civil va interrompre una trajectòria clarament expansiva
registrada pel sector durant els anys vint i primers trenta del segle
XX. En el sector dels vins escumosos, la guerra va deixar ferides molt
difícils de cicatritzar. Entre els nombrosos assassinats que va haver-hi
tant a Sant Sadurní com en altres llocs on la indústria començava a
arrelar, durant el moviment revolucionari que durant l’estiu de 1936
va seguir el cop d’estat del 18 de juliol, s’hi compten els de Pere
Ferrer Bosch i el seu fill Joan Ferrer Sala, propietaris de la que en
iniciar-se la guerra ja havia esdevingut la segona més important fàbrica
d’escumós catalana: Freixenet SA.42  Per altra part, diversos propietaris
de fàbriques van haver d’abandonar-les per por a represàlies. Tal és
el cas dels Raventós de Can Codorniu que van fugir a Itàlia, per passar
després a Suïssa. Entretant, la seva empresa va passar a ser
col·lectivitzada el gener del 1937 acollint-se al Decret de la Generalitat
de Catalunya de 24 d’octubre de 1936.43
Més enllà de la intensa conflictivitat i de l’agitació social que va sacsejar
el país durant la guerra, es fa força difícil de valorar quins van ser els
efectes i les conseqüències reals del conflicte sobre el sector. L’única
informació disponible és la que fa referència als volums de producció,
inferits per J. Merino a partir de les vendes de Codorniu, tenint en
compte que a la dècada de 1930 Codorniu devia representar cap al
60% de la producció conjunta de cava i vi gasat de Catalunya. En el
gràfic es mostra quina va ser l’evolució de les vendes de Codorniu
entre 1928 i 1941. El 1928 és el primer any en què l’empresa dels
Raventós va superar el milió d’ampolles venudes i el 1941 és el darrer
per al qual hi ha dades disponibles.
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El 1935 Codorniu va assolir la xifra mai vista anteriorment d’un milió
tres-centes vint mil ampolles venudes. Després de l’aixecament mili-
tar de juliol de 1936 les vendes es desplomen amb una caiguda
pròxima al 50%. Després de la lleugera recuperació de 1937, primer
any en què l’empresa va funcionar sota el règim de col·lectivització,
el 1938 les vendes tornaren a retrocedir de manera significativa en
situar-se en un nivell un 75% inferior al de preguerra. Òbviament, un
producte que no era de primera necessitat com el vi escumós, havia
de ressentir-se per força d’una conjuntura econòmica gens favorable
com la creada per l’enfrontament civil. Val a dir que una part signifi-
cativa d’aquesta producció va ser comercialitzada a l’exterior.
Concretament, es feren algunes trameses importants a la Gran
Bretanya i d’altres menys quantioses a Moscou. Si bé s’havia dit que
aquestes trameses es feren com a compensacions econòmiques per
subministraments i material bèl·lic adquirit pel govern de la Repúbli-
ca, la realitat sembla que va ser força diferent. Segons una versió
que recull l’historiador sadurninenc C. Querol, el que va succeir va
ser que Raventós, des de Zuric, gràcies a alguns confidents que tenia
a l’empresa, estava al corrent d’aquestes trameses, de manera que
almenys, pel que fa a una de les més importants de 200.000 ampolles
adreçades a Londres, va poder recuperar-ne el valor en una estada
que va fer a la capital del Regne Unit el març de 1938.44
Gràfic 3. Vendes de Codorniu. 1928-1941
Font: J. Merino (1993): 99-100.
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Amb l’acabament de la guerra el 1939 hi ha una recuperació, que
semblava consolidar-se el 1940, però el 1941, de nou hi ha un retrocés
que deixa les vendes de Codorniu encara per sota del nivell de l’any
de partida 1928. Queda clar que les dificultats de la postguerra no
devien facilitar gens ni mica la recuperació del sector sinó més aviat
tot al contrari.
L’evolució del sector en les tres dècades posteriors a la Guerra Civil
es pot inferir de les xifres corresponents a la producció global del
conjunt de fabricants, facilitades pel Consell Regulador del Cava (quadre
2). Es tracta d’una informació decennal que sembla que inclou la producció
tant d’escumós natural (cava) com de vi gasat i que segurament, si
bé no és exacta, sí que s’aproxima molt a les xifres reals.45
Quadre 2. Volum de producció de vins escumosos. 1930-1970
Any Producció 1930=100
(milions d’ampolles)
1930 2,4 100
1940 2,4 100
1950 5,7 238
1960 10,5 438
1970 47,0 1958
Període Taxa de creixement
mitjà anual
acumulatiu
1930-40 0,00
1940-50 9,04
1950-60 6,30
1960-70 16,17
Font: Consell Regulador del Cava
L’estancament de la producció d’escumosos entre 1930 i 1940
responia als efectes de la Guerra Civil, de la mateixa manera que
l’espectacularitat del creixement de la dècada de 1940 respon més a
la recuperació del terreny perdut durant la segona meitat dels anys
A)
B)
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trenta que no pas a una evolució especialment positiva del sector
durant els econòmicament magres anys de la postguerra. Si l’avenç
de la producció d’escumosos durant els anys quaranta s’expliqués
únicament per una trajectòria alcista durant aquella dècada, aleshores
resultaria molt més difícil d’entendre la reculada en el ritme del
creixement que es produí durant els anys cinquanta. La taxa de
creixement mitjà anual acumulatiu, que el que fa és mesurar la
intensitat del creixement, mostra una clara reculada els anys cinquanta
(6,3%) respecte a la registrada pel decenni anterior dels quaranta
(9,04%). En conjunt, entre 1930 i 1960, la producció d’escumosos
segons aquestes dades s’havia multiplicat per una mica més de quatre.
Aquest significatiu creixement, que en una part segurament no gaire
marginal s’havia d’atribuir als productors de vi gasat, queda en poca
cosa si el comparem amb el que registra la indústria de vins escumosos
durant la dècada dels seixanta. Els 10,5 milions d’ampolles de 1960
es convertiren en 47 milions, deu anys després. Només en aquells
deu anys s’esdevingué un creixement proporcionalment comparable
al que s’havia produït en els trenta anys precedents. La raó d’aquest
avenç tan espectacular cal cercar-la en la millora del nivell de vida de
la població registrada després de l’aprovació del Pla d’Estabilització
de 1959. La indústria dels vins escumosos recollia d’aquest manera
els fruits de la millora de la situació econòmica general del país. En
definitiva, una conclusió, per altra banda força òbvia, es desprèn de
les xifres contingudes en el quadre anterior: després de la Guerra
Civil, els ritmes de creixement de la  producció de vins escumosos van
anar a remolc de l’evolució econòmica general i no va ser fins als
anys seixanta quan amb el vent a favor d’una conjuntura econòmica
francament alcista s’aconseguí un ascens vertiginós de les vendes.
Una observació em sembla, però, molt pertinent: mentre que al llarg
de tot el període 1930-1970 el nivell de vida de la població espanyola
mesurat a partir de l’aproximació que representa el producte inte-
rior brut per càpita no va pujar sinó a un ritme anual del 2% de
mitjana, en canvi la producció d’escumosos ho va fer en un 7,72%.46
Aquesta divergència només es pot explicar per una major difusió de
l’hàbit de consum de vins escumosos entre la població espanyola. Per
tant, podem deduir que fou en aquests quaranta anys que es
guanyaren molts consumidors per als escumosos catalans de manera
que la indústria afermà la seva presència en el conjunt del mercat
interior espanyol.
Un fet decisiu per aconseguir aquest augment del consum per càpita
de vins escumosos, sens dubte, va ser el canvi en la política publicitària
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de les més grans empreses del sector directament derivada de
l’aparició de la televisió. Amb la difusió del nou mitjà de comunicació
va ser possible fer arribar a un nombre creixent de llars els missatges
publicitaris de les principals empreses del sector. La campanya de
publicitat televisiva nadalenca de les empreses de cava va esdevenir
amb els anys un element tradicional més de les festes.
El primer any per al qual es disposa de xifres sobre la despesa en
publicitat televisiva del sector és el 1964, quan tot plegat en feia
cinc que les emissions de televisió arribaven a Catalunya i només dos
que gràcies al repetidor del Tibidabo la cobertura abastava un sector
ampli del territori. Aquell any, set firmes catalanes van gastar
l’aleshores magnífica xifra de 2.186.000 pessetes, que avui ens
semblaria del tot ridícula. És el que van costar el total dels 56 passades
que es van fer amb un durada d’uns 17 minuts. La distribució per
empreses de la durada i el cost d’aquests anuncis és la que es pot
veure en el quadre 3.
Quadre 3. Despesa en publicitat televisiva de 7 xampanyistes
catalans el 1964
Nombre Durada Durada Cost (pta.)
de passades (segons) total
Codorniu 4 60 240 640.000
Delapierre 20 15 300 610.000
Freixenet 13 15 195 400.000
Castellblanch 7 15 105 168.000
Gomà 4 15 60 160.000
Canals Nubiola 5 15 75 140.000
Ezcava 3 15 45 68.000
TOTAL 56 150 1020 2.186.000
Font: Luján, N. et al (1988): 205.
L’empresa que més va gastar va ser Codorniu, que juntament amb la
seva filial Delapierre absorbiren més de la meitat del temps i de la
despesa corresponent al conjunt dels set xampanyistes. Es tracta d’una
primera posició justificada pel lideratge indiscutible que l’empresa
dels Raventós mantenia en el sector. Al seu darrera hi trobem Freixenet,
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cridada amb el temps a posar en qüestió aquella posició preeminent
de Codorniu. Amb el pas dels anys serà precisament Freixenet qui en
aquest àmbit de la publicitat televisiva, durant la dècada dels setanta,
donarà un nou pas endavant, quan encarregarà a Leopoldo Pomés
un projecte publicitari del qual nasqueren les populars “bombolles”.
Des de 1977, les bombolles de Freixenet han acompanyat any rere
any alguna personalitat del món de l’espectacle en un espot que ha
esdevingut tot un clàssic de la publicitat televisiva.47  La primera va
ser Liza Minelli l’esmentat any 1977. Posteriorment han brindat amb
Freixenet en l’espot de Nadal, des de Jacqueline Bisset (1983) fins a
Lorin Maazel (2000) passant per Montserrat Caballé (1999) o Paul
Newman (1989), entre molts altres.48
Entre les empreses que van anunciar els seus escumosos per televisió
el 1964 no hi falta la casa Gomà de Mollet, que va gastar fins a
160.000 pessetes en 4 passades d’un anunci de 15 segons de durada.
Val a dir que Gomà des de sempre havia entès que la publicitat era
una eina fonamental per guanyar quota entre una clientela disputa-
da per un nombre creixent d’elaboradors. Ho posen de manifest
anuncis com els publicats en la revista de Madrid Semana, l’any 1953,
i que podeu veure reproduïts al final de l’article.
5. LA RENOVACIÓ DEL SECTOR DURANT LES TRES DARRERES DÈCADES
A L’OMBRA DE L’EXPANSIÓ DE LES EXPORTACIONS
Durant les darreres tres dècades tres elements han marcat la
trajectòria seguida pel sector dels vins escumosos. En primer lloc, hi
ha l’esforç constant per part dels productors per la millora de la
qualitat del producte posat en el mercat. En segon lloc, tenim un
augment igualment constant de les quantitats de producció col·locada
en mercats exteriors situats més enllà de les fronteres de l’Estat
espanyol. I, en tercer lloc, cal esmentar tot un seguit de canvis en
l’estructura interna del sector pel que fa al nombre d’empreses i a la
seva dimensió. No cal dir que tots tres factors estan estretament
relacionats. Així, per exemple, es fa difícil explicar l’èxit exportador
sense tenir en compte la millora en la qualitat del producte. Per altra
banda, el creixement de determinades empreses per sobre de les
altres està força vinculat a la seva capacitat per col·locar parts
significatives de la producció en el mercat internacional.
Pel que fa a la millora en la qualitat del producte, el primer pas va
consistir en una progressiva reducció de les vendes del tantes vegades
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denigrat vi gasat. La caiguda en picat d’aquest tipus d’escumós sembla
que s’accelerà entrada la dècada de 1970, sense que es pugui preci-
sar gran cosa més al respecte d’aquest fet per manca d’informació.
Una Ordre del Ministeri d’Agricultura de 23 d’abril de 1969 que
intentava regular la producció i tràfic de vins escumosos, amb
l’objectiu d’evitar confusions i fraus, establí que a partir d’aleshores
havia de figurar explícitament en l’etiqueta si es tractava d’una am-
polla d’escumós natural (cava) o de vi gasat.49  Per tal de vetllar per
la qualitat dels vins escumosos es creà una Junta de Vinos Espumosos
depenent de la Direcció General d’Agricultura, que va ser l’antecedent
immediat del Consell Regulador dels Vins Escumosos nascut a partir
d’una altra ordre del Ministeri d’Agricultura de 27 de juliol de 1972.50
Amb caràcter complementari d’aquesta ordre, l’Instituto Nacional
de Denominaciones de Origen (INDO) va dictar una resolució en la
qual recollia un acord del Consell Regulador segons la qual s’establiren
un seguit de contrasenyes diferents segons el procediment
d’elaboració que haurien d’anar gravades en els taps de suro
d’expedició de l’escumós. La contrasenya assignada al cava era una
estrella de 4 puntes. La corresponent al vi gasat va ser un triangle
equilàter. I, finalment, una circumferència era la figura que havia
d’identificar les ampolles d’escumós fabricat pel procediment conegut
com Charmat, granvàs o també de “grans envasos”, el qual havia
adquirit una certa difusió durant els anys seixanta i que consistia a
fer-li fer al vi la segona fermentació de la qual obté el gas carbònic
en “grans envasos” hermèticament tancats, a diferència del mètode
tradicional (champenoise) segons el qual el vi fa la segona fermentació
a l’ampolla.51
Una vegada desplaçat definitivament del mercat el vi gasat, per efecte
de la creixent reglamentació estatal del ram, els progressos de cara
a obtenir uns caves de major qualitat s’han concretat durant els darrers
anys en un progressiu desplaçament dels tipus dolços pels secs, més
lleugers, considerats habitualment d’una qualitat superior, tot i que
aquest pot ser un element de controvèrsia entre els entesos a causa
de la  subjectivitat que sempre impera en aquests temes de gust.52
Va ser a partir de 1980 en què aquesta evolució es féu més percep-
tible, tot i que el cava del tipus dolç en aquell moment ja havia
desaparegut del mercat. El 1980 el cava semi-sec, amb una dosificació
de sucre per litre superior a 33 grams, va representar cap a les tres
quartes parts de tots els escumosos naturals que es van posar en el
mercat. L’any 2001, ja només arribaren al 35% del total. Ben al
contrari, els tipus brut i brut nature, amb un contingut de sucre infe-
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rior als 15 grams per litre, el 1980 només significaven un 10% del
total i actualment han pujat fins al 51%.53
La segona característica de l’evolució del sector de la dècada de
1970 ençà, hem dit que era el pes creixent de les exportacions dins
el total de vendes, element directament derivat de la millora de la
qualitat del producte i de la seva adaptació al gust del consumidor.
En un article publicat en una data tan primerenca com el 1959, el
geògraf S. Llobet ja pronosticava que “si se consigue eliminar la
competència desleal del vino gasificado, el mercado tenderá a au-
mentar continuamente, y todavía el nombre de San Sadurní, cuna
de esta indústria, ha de progresar en este ramo.”54  Difícilment, però,
Llobet podia ni tan sols imaginar que al cap de quaranta anys la
dimensió de la producció fos la que s’ha aconseguit i que els mercats
del cava arribessin a expandir-se de la manera que ho han fet.
Si bé la vocació exportadora dels productors d’escumós no ha tingut
una concreció tangible i uns resultats absolutament espectaculars fins
a les darreres tres dècades, el cert és que té uns orígens força llunyans.
Una manifestació d’aquesta voluntat de tenir una presència en el
mercat internacional la trobem en les vendes a l’exterior d’un nom-
bre més o menys important d’ampolles per part de Manuel Raventós
des del 1894, és a dir, des del mateix moment d’arrencada de la
producció comercial de cava a Can Codorniu. La proporció d’aquestes
vendes, dirigides principalment cap als països llatinoamericans, mai
va ser gaire alta. Només en els anys de la Primera Guerra Mundial,
aprofitant la caiguda de les exportacions franceses de champagne,
va aconseguir unes quotes significatives, que en cap cas van arribar
al 8% de la producció total. En el conjunt del període de 1896 a
1929, Codorniu va vendre a l’estranger només el 3,3% de tota la
seva producció.55
Igualment representatius d’aquesta primerenca vocació exportadora
són els projectes de les companyies Fortuny SA i Freixenet SA d’establir-
se als Estats Units. Fortuny Hnos. –transformada en Fortuny SA el
1925–, dedicada a la distribució de comestibles i begudes, tenia
diverses botigues a Barcelona i Reus. El 1923 havia comprat les caves
i la marca Mont-Ferrant creades per Agustí Vilaret, un d’aquells pioners
del cava català de qui hem parlat en un apartat anterior. El 1935, va
decidir obrir una filial a Nova York sota la raó social de Fortuny
Products Corporation. Aquell mateix any, juntament amb Pere Ferrer
Bosch de Freixenet SA, crearen una altra societat amb seu a Nova
Jersey amb la raó Champagne Corporation i amb l’objectiu de
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comercialitzar als Estats Units els caves de les marques Mont-Ferrant
i Freixenet.56  Era un bon moment per intentar obrir mercat als Estats
Units, ja que la llei seca que havia estat vigent durant els anys vint
acabava de ser derogada pel president Roosevelt, la política
econòmica del qual començava, a més, a donar alguns resultats per
treure el país de la depressió econòmica en què s’havia enfonsat
després del crac a la borsa de Nova York de l’octubre de 1929. Les
dificultats exportadores per les quals estaven passant els productors
francesos de champagne a conseqüència de la sobreavaluació del
franc també havien de facilitar les coses a les filials nord-americanes
dels cavistes de Blanes i Sant Sadurní.
L’esclat de la Guerra Civil, només un any després i, posteriorment, de
la Segona Guerra Mundial, va jugular aquestes primeres temptatives
de portar el cava de producció catalana més enllà de les nostres
fronteres. No va ser fins cap a finals dels anys seixanta i, sobretot,
entrada la dècada dels setanta que de nou es van començar a explo-
rar, aquest cop molt més intensivament i seriosament, les possibilitats
dels mercats exteriors.
Quadre 4. Vendes de cava en el mercat interior i exportacions
Mitjanes anuals en milions d’ampolles
       Mercat interior         Exportació         Total
Ampolles % Ampolles %
(milions) (milions)
1976-80 68,61 90,8 6,98 9,2 75,59
1981-85 80,16 78,5 22,01 21,5 102,17
1986-90 90,27 67,8 42,87 32,2 133,14
1991-95 83,61 62,5 50,19 37,5 133,80
1996-2000 93,18 49,2 96,16 50,8 189,34
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Consell Regulador del Cava a
través de la seva pàgina web (www.crcava.es).
Segons les dades del Consell Regulador del Cava recollides en el
quadre 4, en començar la dècada de 1960, amb prou feines
s’exportava mig milió d’ampolles. Concretament, va ser el 1962 quan
aquesta xifra es va superar per primera vegada. A partir d’aquell
moment, el creixement va ser força sostingut fins que el 1971 es va
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superar una altra fita significativa: la del milió d’ampolles. Tot i això,
aquest creixement de les quantitats venudes a l’exterior s’ha de
relativitzar, ja que aquestes representaven molt poca cosa en relació
amb la producció total (estimada en 10 milions d’ampolles el 1960 i
47 milions el 1970). I, a més, una part gens menyspreable d’aquesta
exportació es dirigia cap a Andorra, enclau des del qual bon nombre
de les ampolles exportades devien ser reintroduïdes al país esquivant
d’aquesta manera el pagament dels gravosos impostos que a l’Estat
espanyol requeien sobre la comercialització de begudes alcohòliques.
No és, en definitiva, fins a partir de la meitat de la dècada de 1970
que les exportacions no sols van créixer extraordinàriament en volum
sinó que també van fer-ho en la proporció que representaven sobre
les vendes totals. Fixem-nos en el quadre 4 com els quasi 7 milions
d’ampolles exportats de mitjana en cadascun dels anys entre 1976 i
1980 (els quals representaven menys del 10% del total venut)
augmentaren fins als quasi 100 milions de mitjana entre 1996 i 2000
(una mica més de la meitat de totes les vendes). Estem davant d’una
pèrdua de pes específic del mercat nacional davant del fort creixement
de les exportacions que és el que, en darrera instància, ha sostingut
l’espectacular creixement del sector esdevingut durant els darrers
vint-i-cinc anys del segle XX.
Vista aquest decidida orientació exportadora que ha anat adoptant
el sector del cava, cal ara preguntar-se quins han estat els principals
mercats que l’han fet possible. A la llum del que posen de manifest
les dades extretes de les estadístiques del comerç exterior espanyol i
les que per als anys més recents subministra el Consell Regulador, es
pot afirmar que, des dels anys seixanta, en què les empreses
elaboradores comencen a temptejar el mercat internacional, fins a
l’actualitat, s’ha passat per tres etapes pel que fa als mercats on de
manera predominant s’ha comercialitzat el cava català exportat.
En una primera etapa, que va fins a finals dels anys setanta, el princi-
pal mercat exterior cap al qual s’havien adreçat les exportacions de
cava era el Regne Unit. Va ser el principal client dels escumosos catalans
fins entrada la dècada de 1970, moment en què va passar al segon
lloc, encara que mantingué uns percentatges sobre l’exportació to-
tal força elevats (sempre tenint en compte que el percentatge que
significaven les trameses cap al Regne Unit en relació amb la producció
total, forçosament havia de ser molt petit atès el baix volum total
exportat). L’empresa que segons tots els indicis va situar-se a
l’avantguarda de la penetració dels escumosos espanyols en el mercat
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britànic va ser Perelada. Almenys així ho posa de manifest S. Llobet
en el seu article de 1959.57  Les coses, però, es van complicar força
per als caves del Castell de Perelada a partir del moment en què
aquesta empresa va ser denunciada davant la justícia britànica pels
productors francesos de champagne per frau al consumidor, ja que
comercialitzava els seus escumosos sota la denominació de “Spanish
Champagne”. Els tribunals britànics van acabar donant la raó als
francesos i Perelada es va veure forçada a retirar aquesta denominació
de les etiquetes del seu producte.58  Era el principi del final de l’era
del “champagne” espanyol (català), ja que a partir de 1973 en la
signatura d’un tractat amb França es prohibí definitivament la
utilització del terme “champagne” per referir-se a l’escumós català.
Si bé es va mantenir a partir d’aleshores la possibilitat d’utilitzar en
les etiquetes la menció “méthode champenoise”, a partir de 1985 el
reglament 3.309/85 restringia aquesta possibilitat a les vuit properes
collites, és a dir fins a 1993, data a partir del qual ja no s’ha pogut
utilitzar més en l’etiquetatge del cava destinat a la Unió Europea.59
A més de Perelada, una altra empresa que també sembla haver tingut
un paper important en aquestes temptatives pioneres d’exportació
cap al Regne Unit és Freixenet. L’any 1960 va crear una filial en aquell
país, Direct Wine Suppliers, els resultats de la qual no han estat massa
falaguers fins a dates ben recents en què s’està produïnt una
important recuperació del mercat britànic per al cava català justament
de la mà de la casa sadurninenca i de la seva filial britànica.60
Passada aquesta etapa de predomini britànic, en una segona fase el
principal client i responsable directe de l’enlairament de les
exportacions de cava havia estat el mercat nord-americà, àmbit que
inclou tant els Estats Units com també Canadà. Aquest darrer país ja
va aconseguir durant els anys setanta col·locar-se en alguns moments
al capdamunt del rànquing de països receptors de cava (1975), però
el ràpid creixement de les vendes als Estats Units ben aviat van fer
retrocedir el Canadà cap a la segona posició d’aquell rànquing.
En una tercera etapa que s’inicia a finals dels anys vuitanta, els Estats
Units i Canadà són definitivament desplaçats d’aquestes primeres
posicions davant l’emergència del que, ara per ara, encara avui en
dia és el principal client dels caves catalans a l’exterior: Alemanya.
Aquest ascens del mercat alemany és fruit de la incorporació
d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea i a la Unió Monetària i,
també, òbviament, dels esforços fets per les principals empreses del
sector per fer-se amb el control de quotes creixents d’aquell mercat.
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Fruit d’aquest treball constant i tenaç és la bona posició aconseguida
pels caves catalans en aquell país. D’entre els escumosos d’importació
a Alemanya, el més venut pel comerç minorista alemany és l’asti de
Cinzano amb 5,5 milions d’ampolles. Però immediatament al darrera
hi trobem els caves de Freixenet (Carta Nevada, Gran Nador, Cordón
Negro i Castellblanch) amb 4,2 milions d’ampolles. En tercera posició
hi ha els champagne francesos de Napoleon i en quart lloc les mar-
ques de Codorniu (Rondel, sobretot).61
Finalment, el tercer aspecte que anunciàvem que ha caracteritzat la
trajectòria del sector del cava en les últimes dècades és el dels
importants canvis en la seva estructura interna a nivell empresarial.
S’han consolidat dos grans grups empresarials encapçalats per les
societats Codorniu i Freixenet, fet que sens dubte s’explica pel seu
dinamisme exportador. Ambdós no sols han aconseguit una presència
comercial en quatre dels cinc continents sinó que fins i tot han obert
diverses plantes de producció en algunes de les principals regions
vitícoles del món, des de la Champagne a Califòrnia passant per
Austràlia, la Rioja, el Priorat o l’Argentina.
Per altra banda, pel que fa als canvis en l’estructura interna sectorial,
cal parar esment a la multiplicació del nombre de cases productores.
Les 82 empreses inscrites com a elaboradores de cava en el registre
del Consell Regulador havien passat a ser 235 el 1990 i van arribar a
les 271 l’any 2001.62 Aquest augment correspon sobretot a petits i
molt petits productors, l’aparició en escena dels quals s’explica per
l’accessibilitat que hi ha a maquinària que permet fer mecànicament
operacions que abans requerien la intervenció de personal molt hàbil
i qualificat. És, en darrer terme, una mostra més de la vitalitat i del
bon moment que està travessant aquesta indústria tan fortament
arrelada a Catalunya.
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Notes
1 . Les imatges que il·lustren aquestes planes provenen de les col·leccions particulars del
Sr. Joan Anguera i de l’autor de l’article.
2 . Un dels exemples més significatius aportats per Giralt és el de les caves Esteve-Llach,
de Tossa. Giralt, E. (1993): 38. Aquestes caves haurien estat creades per Jaume Esteve
Llach, “descendent d’una família de tapers, i principal propietari de la vila”. Vegeu
Lleonart Fabrellas, Jaume-Mundet Torres, Ma. Pilar (1987): 50.
3 . Giralt, E. (1993): 40.
4 . Simon, A. L. (1971): 99-104. Forbes, P. (1982): 165-170
5 . Llobet, S. (1959): 477.
6 . Ibidem. Val a dir que aquesta geografia traçada per Llobet no difereix massa de la que
es desprèn de les vendes de cava en l’actualitat. Segons la informació de què disposa
el Consell Regulador del Cava, en l’actualitat encara l’àrea metropolitana de Barcelo-
na absorbeix cap a un 25% de les vendes. Un altre 25% es ven al sector nord-est
peninsular que comprèn la resta de Catalunya, les Illes i part d’Aragó. L’àrea cantàbrica
és el tercer gran mercat actual per al cava amb un 12% de les vendes. L’àrea metro-
politana de Madrid compra el 7% del cava posat al mercat. Tot l’interior peninsular
(dues Extremadura i dues Castelles, excepte l’àrea de Madrid) rep només un 11% de
les vendes. Dades publicades pel Consell Regulador del Cava a través de la seva
pàgina web (www.crcava.es). Cf. Tió Palahí, J. (1994): 252.
7 . Giralt, E. (1993): 76-77.
8 . Giralt, E. (1993): 77, nota 181.
9 . Sobre Justo i Villanueva a més dels treballs de Giralt, E. (1993) i (1998) vegeu
Casassas, E.-Roca, A. (1993).
10. Dades totes obtingudes en diversos indrets del treball de Giralt, E. (1993).
11. Giralt, E. (1998): 89.
12. Giralt, E. (1998): 35-38.
13. Vegeu el gràfic 1.
14. Giralt, E. (1998): 96.
15. Giralt, E. (1993): 66.
16. Segons consta a les Memòries d’un cabaler, publicades pel seu fill Jaume Raventós.
Cf. Giralt, E. (1993): 65, nota 133.
17. Giralt, E. (1993): 65-66; Merino, J. (1993): 38.
18. Merino, J. (1993): 39.
19. Raventós Domènech, M. (1911): 79.
20. Giralt, E. (1993): 70.
21. Raventós, J. (s.d.): 9. Aquest tècnic va ser segurament Alfred Delapierre tal com
consta a Llobet, S. (1959): 467, nota 12.
22. Raventós, J. (s.d.): 13.
23. Es tracta de la crònica de J. Emiliano de Santos a la revista del Institut Agrícola Català
de Sant Isidre el 1874. Transcrit per Giralt, E. (1993): 54.
24 . De la comèdia escrita per Vilaret, La filla de la cova, publicada a Barcelona el 1886.
Transcrit per Giralt, E. (1993): 60.
25. Giralt, E. (1993): 79.
26. Vegeu Giralt, E. (1993): 58 i (1998): 48.
27. Fet a bastament conegut i divulgat per la pròpia empresa. Vegeu les pp. 95-102 del
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llibre 125 aniversario del cava Codorniu, 1872-1997 publicat per la pròpia casa amb
caràcter commemoratiu.
28. Publicat el 1898. Ibidem, p. 15.
29. Raventós, M. (1911): 79.
30. Giralt, E. (1993): 67, citant un article aparegut a la revista del IACSI, vol. XXXIV,
1885, 139
31. Mestre, C. (1930): 24.
32. Raventós, J. (s.d.): 24-25.
33. Giralt, E. (1993): 75.
34. Fins al 1904 la pesseta no havia parat de depreciar-se respecte al franc. A partir
d’aquell any les 1,38 pessetes que feien falta per comprar un franc van començar a
reduir-se fins a tocar fons el 1926, any en què el franc es cotitzava només a 22
cèntims de pesseta.
35. Simon, A. L. (1971): 112-120.
36. Pelecha Zozaya, F. (1987): 95-121.
37. Gaceta de Madrid, núm. 333, 28 de novembre de 1920.
38. Gaceta de Madrid, núm. 139, 19 de maig de 1921.
39. Gaceta de Madrid, 13 de febrer de 1922.
40. La revalorització de la divisa francesa va comportar que el 1932 es cotitzés a 48 cèntims
de pesseta. Carreras, A. (coord.): Estadístiques Históricas de España, Madrid, 1989.
41. L’impacte negatiu de la fortalesa del franc sobre les exportacions de cava el posa de
relleu A. L. Simon (1971): 122-123.
42. Querol i Rovira, C. (1998): 128-129.
43. Cal tenir en compte que durant els darrers anys de la Dictadura de Primo de Rivera
i en els primers de la República a Sant Sadurní s’havia viscut una intensa conflictivitat
social al centre de la qual es trobava la fàbrica de Codorniu. Potser un dels moments
de màxima tensió es va viure durant la vaga de Can Codorniu de 1931. Querol i
Rovira, C. (1998): 131-133 i122-127.
44. Querol i Rovira, C. (1998): 132.
45. Llobet, S. (1959): 470 i 477, considera que no. Segons aquest autor, el volum de
producció per al 1959 de cap a 11 milions d’ampolles (molt proper als 10,5 milions
que dóna el Consell Regulador per al 1960) no inclou el vi gasat (la producció del qual
era, segons Llobet, de cap a 6 milions d’ampolles més). En canvi J. Merino, amb molts
més arguments, defensa que per al període anterior a 1940 les xifres del Consell
Regulador del Cava ja inclouen la producció de gasat (Merino, J. (1993): 112-116).
46. L’estimació del PIB per habitant procedeix de Prados de la Escosura, L. (1993).
47. Luján, N. et al (1988): 205.
48. La llista sencera la trobareu a la web de Freixenet.
49. Memoria Económica de Cataluña. 1969. p. 190. Cf. Torelló Sibill, G. (1989): 31-33.
50. Memoria Económica de Cataluña. 1972. p. 197. Cf. Torelló Sibill, G. (1989): 37-43.
51. Torelló Sibill, G. (1989): 41. Tió Palahí, J. (1994): 3, atribueix la difusió d’aquest
procediment a la casa Castellblanch SA.
52. Solé Moro, Ma. L. (1996): pp. 259-269.
53. Segons dades del Consell Regulador del Cava.
54. Llobet, S. (1959): 479.
55. Merino, J. (1993): 98-100 i 110-111.
56. Giralt Raventós, E. (1998): 120 i 123.
57. Llobet, S. (1959): 477.
58. Els detalls d’aquest plet els trobareu al capítol “The ‘Spanish Champagne’ case” del
llibre de Simon, A. L. (1971): 160-173.
59. Torelló Sibill, G. (1989): 79 i 101-126.
60. La Vanguardia (23-9-2002).
61. Iglesias Huit, Jordi et al (1996): 11 i 20.
62. Dades del Consell Regulador del Cava, www.crcava.es.
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Anunci publicat a Semana el 7 de juny de 1952.
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Anunci publicat a Semana el mes de novembre de 1956.
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Anunci publicat a Semana el mes d’octubre de 1954.
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Anunci publicat a Semana el mes de març de 1954.
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Anunci publicat a Semana el mes de juny de 1954.
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Anunci publicat a Destino el mes de desembre de 1950.
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Anunci publicat a Semana el 2 de desembre de 1952.
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Anunci publicat a Semana l’1 de juliol de 1952.
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Anunci publicat a Semana el 9 de desembre de 1952.
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